














?????????????????????????、?????????????????。??????????? ??????????????? ?、 … ? 。?? 、 ? ???。???????????? ??、???? ?????????? 。
???、???????????????????????????????、??、?????????、???
???? ?? 、 っ ? っ ???、 っ?? ?????、 っ
?
?????????????????????。
???、???????? 、 っ ? ?。
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??????、?????????????????????。?、????????????????????????、 ? 。 ?、? 、?? っ???。? ????? 、 っ 。?? ? ? 、???????????????? ? ??? 、?? ?? ? っ 。 ? ? ????????????? ??? 。 っ 、???。
??????????っ?????????????????????????????、???????????
???? 、 、?? ? 。 、?? ??? 。??? 、
???????、???????????、?????????
???????っ?????????????????????。?っ?、??????????????
?? ??、 ? 、?? ?? 、 ? 。?? っ 、 、?? ??? 。 、 っ 、?? 、 。??、 ?? ? 。
????????????????????っ??、????????????????????????。
??????????????????、??????????????、???










?? ??? ? 。
????????????????、? 、 、 、










????、??????????、?????????????っ???????。????????????????? ? ? 。 ? ? 。?、 ???? ?????????? ?、??????????? ??????? ???????、????? ??? ? っ ー ??? 。 ー ? ? ?。 、??、 ? 、 、 ッ?ー ? ??
?
????????????????、????、??????っ???????????






??、 ? ? ??? ???? ?? 、 。
?、??????????????????????????、????っ????????????????????? ? 、 、 ? ??。?????? 。
?????????????????????????。??????????????????????????
???? ? ー 。?? ? 、 、 、?? ???? 、 、 。 、?? ?? ? ???????????????????????、 ???? ??????????。 、
???????????、??????????????????
?? 。 ? 、 ? 。?? 、 、 、?? ???っ 。 。 、?? ? ? 。 、?? ? っ 。 ??? ?? 。 、?? ?? 。 。
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??、???? ? 、 ? ?、
???????
?? ? 、 。 、
?
??????????????????、??
?? 、 。 「?」 ?? ??。? 「 」?? ???? ? 、 ?? 、 ????????? ????? 。
???????????っ 、 ???????、
?????????????????
???? っ 、 。 、?? ? ? 、 ャ
?ー?ッ???、????????????????????。????、?????
?? ィ??? ? 、?? ?? ? っ ? ?、 ? ?????、????????っ?????????
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????? ????? ?????????。?????????????????? っ 。 っ 、 、??、 ??? 、
????????????っ???????????
?? 。?? 、 ? ? 、?? ????? 、 、
?
????????????、???????
?? ??? 、 。
???、????????? ? 、?
???? ?? 。 。?? ? ??????。????? ??っ?、??? ????????????? ?? 。
??????? ? 、 ?????????????。?????
???? 、 ?? 、 。 っ?? ??? 。 。 っ?? ??? ?????、 ? 。 、
?
????
??????????。??????、????????????、?????????っ?????????????? ?、 っ ? 。 ? ??? 。 、 っ 。?? ?????????。 ???????????、??????????、??????、???????、 ?? ? 、 ー ー ッ 、 、 、?? ? ?? 、 、 。
????????????????????、???????????ー??ー???、????????????
???? ? ?? 。 、 、 、?? 、 ?? 、 、 、
?
?っ??
?? ?? ? 、? ? 。 ? っ ??? ?、?? ?? 、 、 ? 、?? ?? 。
??、?????、???? 、 ? 、 ? ?










?????、?????????????、?????????、?????????????、????、?????? 、? ? 。 、 ? ??? ?、??? ??っ????????、??????????? ????????。???? ?????? ?? ? ? ? 、 ? ?っ ? 、??? ?? ? 。?っ 、 ? ??っ ?。 、 、 、?? ?? 。
（ ? ）
???????????????????????????????????????、?????????????
















???? ? 、 ?、 ? ???、???????????、??? ?? 。 ??? ???? 。 ? ? ? 。?????、????? ?? 「 ?」 ?「 ?」 。
?????????、 、 ? 、 、
??????、 、 ?? ??? ????。 「???」? っ 「 。
??????????、?????「???」?、???? 。 、
???? ? 、 「 」 、?? 。? ?? ? 、
?
????????、
?? 「???」 。 、 「 」??? 。
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???、????? 、 ? 、? ? ? 〉「 ??」????「???」????









?「 ? 」 「 」 、? ??????「???」????????、?????? ?? ??????????????????、???っ ? 。 ? ??、 ? ? 、 ? ????????? ???????。????っ?? ??? っ 「 」 ? 。 、? っ?? 、 ? 。 ??? 「?? 」 「 」 。 っ?? ??? 。 っ 、 「 」 っ?? ?。 「 」?? 、?? 「 」 、 。?? ?? 。 、 。 、?? ?? っ 。?? ?? 、 、 。
????????????????。???????







??????????? 。 「 」 、 ???????????
?
????????????











?? っ 、 ? ? 、?? 。 ?? 、 ????????? ??????、???? 、
?
?????????、?????????????、??????????










??「???」???????????????、????????????、?????????「???」????? ? ? 。 、 ? 、 ?、 ? ??? ?? ???、??????????????? ???、???「???」 ???????っ?、????? ? ? ? 。 「 ?」 ? ?、 ?? 「 」?? ? っ 、 「 」 、???? 。
????????、?????????????????????????、???「???」?、???????
???? ? 、 、 「 」 っ??????? ? 。
?????????????っ?????????????、???????????????????。????
????、 、 、 。?? 、 ? 、 ? 「 」 ??っ 。 ? っ ?ッ ー?? ??????
???、???「? 」 、 「 」? 、 ? 、
??「???」 ? 。
???? ? っ 、 、
????、 ? ー ? 。 、 、
????????ー?????????????????。????????????ー???????????、??? 、 ? 、
?
????????????。??????????っ????、?





?? ? 。 ー 。
???っ???????「???」?、???ー????????????????????????。?????
?????、??? 、 。
???? ? ??、???????、????????っ?、????ー?? ? 。
???? ? ゃ、 ー??、 ?、? ? ? 。 、?? っ 、 。 ???????????????? ???? ? 。 、 、
?
???、??????、????
?? ???? 、 ? 。
??????????、 、 ? ? ? ? 、
????、 ?? 。 、
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?? ??????? ? 、 ? 、 、 ??????、???? ?? 。 「 」 、 ??? ?????
（??）
????????????? 「 」 ? 。?? 「 」 ー ? 、???????
??????????? 。 っ 、「???」???、?っ??????????????????????????????。??????????????? 、?? ??
?
??????????????????????????????????。?っ???????




??、? 「 」 、 ? ?????????????????????????????、???????? ? っ 、 ォー ー ョ??? 。 ? ?????、?????????、????????????? 、?? ???????? 。 ? 、?? 、 ー??????? ??? ???? 。?? ?。 ー
?
???「???」?、???「???」??????????????????????、?????????、?
???? ?? 。 、?? 。 ??? 、 、?
?
?????????????????????????????????。?????「???」???????









???????????????????????、???????????????????????????。??? ? 。 、?? ?????????????? ? 。
??????? ?っ 、?、 ? 、
?????、? っ 。 っ 、?? 、 、 、?? ??っ 、 ????????。?????????? ?? ? 、 ????、???? ? ? っ?? ?? 。 ?、 っ 、 、?? ?? 。 、?? ?? 。 っ っ????? ? 。
???????????????? ?????、?っ????? ??? ????????、??
????? 。
????????????、??、??、? 。 、 、
???? 、 、 、 っ ャ
???????????????。???????????????????。???????????、??????? ? 、 ? ??? ??っ?????。?????? ??????????????????? ?????????、? ??? ?? ? ? 、 、 。
???????????????????????、????????????????????????????
??????? 、 、?? 。 、 、?? ???、 「 」 ? 。??、 ?? 、 、?? ?? 、 ?っ 。
?
?????????????????





??????? 、?? 。 、 、 ???、 ??? 。 、?。 ? ? 、 。











?? 。??????っ?? ? 、 ? ????、???????????? ??? 。
?????????、????????????????????????????????????????。?






????????????、???????????????????????????????????、?????? 。 ? 、 ??? 、 ????? ?????、?????????????????????。????????? ????????? ? っ 、 。?? ?? 、 、 、?? 、?? 。?? ?? っ 。 っ?? ?? 。 。?? ?、?? ? 。
???????????????????、????????????????????????????????
????????? 。 っ?? 、 、?? 、 、?? ? ??? 。 っ 、 っ?? ??。 ? 。 、 、 ?
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??????????????????????????????????????????????????????? 、 。 ???? 。
??????、 ?、? ??????????????、?
???? 。?? 、 、 。 、?? ????? 、 、 ??????????????。
?????????????????????????????、????????????
?、????? ??????。????????????????????、?? ? 、? 。?? ? ? っ 。 っ 、
???????????????????????????????????。?
???? ? 。 、? 。? 、?? ? 。 、 っ?? ??? 、
?????????????????????? ? 。
???? ?? 。 ? 。









?? 、 、?? 、 。?? ????? 。?? ?? ? 、 っ 。?? ?? ??? ?????????? ?????? ?????????? ?。 ?? 。
??????????????? 、 ? ??????????????、






















59 6 I 衆知のとおりである
59 12 I 専門課程における
60 9 I 木書において
61 13 I 本書は
62 9 I vingt-cing 
6i!J 17 I understanding 









82 16 であろうから であるから
85 9 敬条主義に 教条主義に




104 3 I …ふれてきたように、
106 8 I事にしたい…
ク 11 I コミユ
(1) 
…ふれてきたように、
ことにしたい…
コミュ
